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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peran Komunitas 
Sahabat Difabel sebagai Community-based Organization (CBO) dalam 
pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel. Bagaimana sebuah 
komunitas difabel menjalankan perannya sehingga bisa berhasil dalam 
memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel serta berbagai 
peluang dan hambatan yang dihadapi oleh komunitas. Hak ketenagakerjaan yang 
dimaksud adalah berdasarkan pada Perda Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas.  
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan 
berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap 
informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan 
Komunitas Sahabat Difabel. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive 
sampling. 
 Hasil penelitian menemukan peran yang berhasil dijalankan oleh 
Komunitas Sahabat Difabel adalah mengadakan pelatihan kerja yang bekerjasama 
dengan pemerintah, menjadi penyalur informasi lowongan kerja dan fasilitator 
perekrutan tenaga kerja difabel dengan perusahaan, memberi fasilitas pemasaran 
produk penyandang difabel dengan membentuk UKM Saung Happy Difabel, dan 
mendampingi proses rekrutmen tenaga kerja serta menjadi bahan pertimbangan 
perusahaan ketika tenaga kerja difabel yang mengalami permasalahan. Peluang 
yang dimiliki berupa nama baik dan letak strategis komunitas yang ada di pusat 
kota di Jawa Tengah. Sementara beberapa hal yang menjadi penghambat adalah 
perilaku tenaga kerja difabel yang kerap menjadi perselisihan hubungan industrial, 
persyaratan kerja yang memberatkan difabel, dan stigma dunia usaha terhadap 
kemampuan penyandang difabel. 
 Rekomendasi yang penulis berikan untuk Komunitas Sahabat Difabel 
adalah agar memperbaiki internal organisasi termasuk pendefinisian tugas dan 
wewenang di struktur organisasi, mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dan 
pemasaran yang lebih kreatif untuk UKM Saung Happy Difabel, serta 
meningkatkan hubungan  dengan pihak eksternal seperti pemerintah, swasta, dan 
masyarakat pada umumnya. 
Kata kunci : Komunitas Sahabat Difabel, hak difabel, tenaga kerja difabel  
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ABSTRACT  
 
 This research has a goal to identify the role of Komunitas Sahabat Difabel 
as a Community-based Organization (CBO) in the fulfillment of employment 
rights of people with different abilities in Semarang District. How the difable 
community play its role so that it cann succeed in fighting for the rights of 
employment of people with different abilities (difable), and also explain the 
opportunities and obstacle faced by the community. The Difable’s Employments 
Rights are based on the Central Java Regulation on the Fulfillment of the Rights 
of Persons with Disabilities. 
 The type of this research is descriptive through a qualitative approach. The 
source of data comes from primary data derived from the results of in-depth 
interviews of research informants and secondary data come from the archives and 
documentation activities. The technique of selecting informants using purposive 
sampling. 
 The results of the study found that the roles that has been successfully 
executed are holding job training in cooperation with the government, giving 
information of a job vacancy and facilitator of recruitment of difable labors with 
companies, provide marketing facilities of difable products by forming Saung 
Happy Difabel SMEs, and accompanying labor recruitment process and 
consultant of the companies when there is a problem of difable labors with the 
company. Its opportunities are reputation and strategic location of the existing 
community in the city center in Central Java. While some of the obstacles are the 
behavior of the difable labors who often become industrial relations disputes, the 
work conditions incriminating the difable, and the stigma of the business against 
the ability of people with disabilities. 
 The recommendations for Komunitas Sahabat Difabel are to improve the 
internal organization including defining tasks and authority within the 
organizational structure, optimizing empowerment and and creative marketing for 
Saung Happy Difabel SME, and improve the relationships with external sectors, 
such as government, private, and other community. 
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